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 その後も 2 月 23 日に米国を中心とした各国からの人道支援物資の持ち込みをめぐる衝突、3 月















































して国内の反政府派、そして欧米諸国や米州機構（Organization of American States: OAS）、多くの
ラテンアメリカ諸国や日本も、そのような状況での選挙は公平で透明な選挙をうたった憲法や民
主主義の原則に反するとして、選挙の中止を強く求めた。反政府派の政党連合である民主統一会
議（Mesa de la Unidad Democrática: MUD）は、選挙に参加すると不正な選挙に正当性を付与するこ
とになるとして選挙をボイコットしたが、マドゥロ政権は選挙を強行し、再選された。これに基




















写真 1 2013 年 4月のマドゥロ大統
領 1 期目の就任式にて（Cancillería 



















を打ち込んだのが、2015 年 12 月の選挙で反政府派が圧勝して過半数支配を獲得した国会であっ












29 日には、米国、カナダ、コロンビアなどグアイドを暫定大統領として承認する 10 カ国およびリ
マグループ 4に対する大使を任命した 5。また 2 月末には、グアイドはコロンビア、ブラジル、パ
ラグアイ、アルゼンチン、エクアドルを大統領として訪問し、それらの国で大統領待遇で迎え入
れられている。現在は米国、カナダ、ラテンアメリカおよびヨーロッパの大半の国、日本、韓国、
オーストラリアなど 50 カ国以上がグアイド暫定大統領を承認している。 
                                                        
2 1 月 11 日の国会においてグアイド議長は、憲法第 333 条、第 350 条、第 233 条に基づき、「（マドゥロによる）
憲法の強奪状態を停止し(el cese de la usurpación)、自由な選挙を実施する」と宣言した（暫定大統領就任宣言は
１月 23 日）。“Juan Guaidó: Me apego a los artículos 333, 350 y 233 para lograr el cese de la usurpación y convocar 
elecciones libres con la unión del pueblo, FAN y comunidad internacional.” 11 de enero, 2019, Asamblea Nacional ウェブ






サントルシアの 14 カ国からなる。  
5 “Juan Guaidó designa embajadores en Estados Unidos, Canadá y América Latina.” CNN Español, 29 de enero, 2019. 
ふたりの大統領の間で揺れるベネズエラ 
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国際機関についても、1 月 31 日に EU 議会がグアイド暫定大統領をベネズエラの正統な政府と
して承認した 6。また米州開発銀行（Banco Interameriano de Desarrollo: BID）も３月に、グアイド
が任命したエコノミストをベネズエラ代表として承認した 7。米州機構（OAS）も、アルマグロ事
務総長(Luis Almagro)が早々に個人としてグアイド支持を表明していたのに加え、４月初めにグア








社 PDVSA および PDVSA100%米国子会社 Citgo の経営陣の任命である。マドゥロ大統領は、政権
死守のために不可欠な軍の支持を維持するために、石油産業や企業経営の知識をもたない軍人に
PDVSA 社長をはじめ経営ポストを与えてきた。その結果 PDVSA は 2018 年のわずか１年で産油
量が半減するという事態に陥っている 10。それに対してグアイドは、PDVSA 再建のために、石油




対し恩赦を認めることを決定した。2 月 23 日の人道支援物資持ち込みの際には 567 人の兵士や警
官などがマドゥロ政権から離れグアイド暫定大統領を支持するとしてコロンビアに脱出した 11。
それ以前、またはそれ以降にもマドゥロ政権から離反して国外に脱出した軍人は各国合計でおよ
そ 1500 人といわれている 12。一方グアイドは、石油労組や外務省職員組合、国営電話会社労組な
どとも会合を重ね、公務員組合のなかで支持を広げている 13。 
またマドゥロ派の最高裁のモレノ裁判長（Maikel Moreno）はグアイドに対して出国禁止命令を
出していたが、グアイドはそれを無視し、2 月 27 日に多数の市民ボランティアとともに人道支援
物資を持ち込むためにコロンビアに陸路出国した。直後に南米 5 カ国を歴訪したグアイドが帰国
                                                        
6 グアイドをベネズエラの正統な大統領として承認する決議案に、439 票が賛成、104 票が反対、88 票が棄権。“Así 
fue la votación del Parlamento Europeo que reconoce a Guaidó como presidente encargado.” La Patilla, 31 de enero, 2019. 
7 “BID reconoce a Ricardo Hausmann como representante de Venezuela.” El Nacional, 15 de marzo, 2019. 
8 賛成 18 カ国、反対９カ国、棄権６カ国。 “OEA acepta nombramiento de Tarre, designado de Guaidó, como representante 
de la Asamblea Nacional de Venezuela.” CNN Español, 4 de abril, 2019. 
9 “Crisis de Venezuela: qué significa el veto de Rusia y China a la resolución de EE.UU. en el Consejo de Seguridad de la 
ONU.” BBC News, 1 de marzo, 2019. 
10 ケベド将軍(Manuel Quevedo)が PDVSA 総裁に就任する以前は 200 万バレル以上あった日産量はわずか１年
（2018 年末）で 119 万バレルに半減、そして 2019 年 4 月には 76.8 万バレルにまで激減している(OPEC 2019, 57) 
11 “A 567 llegó la cifra de militares venezolanos en Colombia.” El Tiempo, 28 de febrero, 
12 マイアミで活動する亡命ベネズエラ人の政治組織、VEPPEX（Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio）代表
の José Antonio Colina 元中佐への筆者インタビュー（2019 年５月 22 日、Doral 市にて）。 
13  “Empleados de la Cancillería expresaron su apoyo a Guaidó.” El Nacional, 5 de marzo, 2019. 
ふたりの大統領の間で揺れるベネズエラ 
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する際には、出国禁止命令を無視したため逮捕されることが強く懸念されていたが、グアイドは

















乳児死亡率（1,000 人当たり）は 2011 年の 14.3 から 2017 年には 25.7 にまで悪化した 14。2016 年














                                                        
14 Mortality Rate, infant (per 1,000 live births) , The World Bank Data. 2019 年６月 25 日アクセス。 
15 マドゥロ政権下では経済社会状況の悪化にともない、統計データを公表しなくなっていた。2 年ぶりにこれら
の数字を発表した保健大臣はその直後に更迭されている（Brocchetto, Gillespie, and Jones 2017）。 
16 “Los bebés nacidos en Colombia de padres venezolanos que no tienen nacionalidad.” 
BBC News, 14 de junio, 2019. 
ふたりの大統領の間で揺れるベネズエラ 




















4 月 30 日の未明、グアイド暫定大統領は国軍に対してマドゥロからの離反を求めて決起する
「自由のための作戦」を呼びかける動画を SNS で発表した。彼の横には、政治犯として過去５年
拘束され、国防軍と国家情報警察庁（SEBIN）の厳しい監視のもと自宅逮捕状態にあるはずの、大










の弾圧で 2 人の中高生を含む４人が犠牲となった 20。 
 マドゥロは国軍の最高司令官であるにもかかわらず、ツイッターで「すべてコントロール下に
                                                        
17 "Regresión de Maduro en la frontera dejó al menos 423 heridos." NTN24¸ 27 febrero, 2019. 
18 先住民枠選出のグサマナ国会議員の発表。マドゥロ政権は犠牲者は４人と発表している。"Diputado Guzamana 
presume 25 indígenas muertos a manos de la FAN." NTN24, 27 de febrero, 2019. 
19 当日の出来事は以下にオンタイムでまとめられている。“Minuto a minuto: Juan Guaidó y Leopoldo López dicen que 
comienza el “fin de la usurpación”; gobierno lo llama un “golpe de Estado.” CNN Español, 30 de abril de 2019. 
20 “Falleció el cuarto joven herido de bala tras protestas.” Tal Cual. 2 de mayo, 2019. 
ふたりの大統領の間で揺れるベネズエラ 





































                                                        
21 “La frase de Padrino López que confirma la negociación de los altos mandos chavistas para sacar a Nicolás Maduro del 
poder.” Infobae, 2 de mayo, 2019. 
ふたりの大統領の間で揺れるベネズエラ 




































                                                        
22  “Diplomáticos chinos se reunieron con representantes de Guaidó para hablar sobre deuda y petróleo.” Runrun.es, 12 de 
febrero, 2019., Goméz(2019)など。 
23 “Documento: Lea Plan País de la Asamblea Nacional y Juan Guaidó.” 2001, 5 de julio de 2019. 
24 “Venezuelan Opposition Leader Urges China to Abandon Maduro.” The Guardian, February 3, 2019. 
ふたりの大統領の間で揺れるベネズエラ 
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国への渡航禁止と米国内の資産凍結）を行ってきた。加えてマドゥロ政権が制憲議会を設立した



































                                                        
25 “Si cae Venezuela, caen Cuba y la izquierda latinoamericana.” Al Navío, 12 de agosto, 2018. 
ふたりの大統領の間で揺れるベネズエラ 
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ル・バチェレ国連人権高等弁務官（Michelle Bachelet）がベネズエラに調査団を送り、加えて 6 月
19～21 日はバチェレ自らがカラカス入りした 27。３月の調査団の報告書では、ベネズエラの人権
問題が深刻であること、そして治安部隊（とくに特別作戦部隊 FAES）の手によって 2017 年には








                                                        




28 “Michelle Bachelet denunció torturas y ejecuciones en Venezuela.” Infobae, 20 de marzo de 2019. 
ふたりの大統領の間で揺れるベネズエラ 























                                                        
29 Datanalisis 社の 6 月時点で直近の調査。マドゥロ支持率は 12.9%、グアイド支持率は 56.5%。また 84.1%の回答
者がマドゥロに対して否定的評価をしている(Zapata 2019)。一方、Hercon Consultores 社が１月末に実施した電話
調査では、マドゥロ大統領とグアイド暫定大統領のどちらを支持するかという設問に対してマドゥロと回答し
た人は暫定値で 14.4%、グアイドを暫定大統領として支持する人は 78.7%（Matute 2019）。 
30 以下麻薬、マネーロンダリング、汚職などに関する情報は、Sanchez(2018), Corrales(2019), Woody(2019), “Why 
Venezuela's Military May Be Standing By Maduro, For Now.” NPR, Jan.25, 2019, などの記事、国外のテレビニュース
やインターネットの政治分析番組（いずれもインターネットで視聴可能）、Bayly、Agárrate, NTN24 などの議論
や情報、および 2019 年５月にマイアミ Doral 地区で実施したベネズエラ人ジャーナリスト、元軍高官、元 PDVSA
経営者などへの筆者インタビューより。 
31 “Crisis en Venezuela: "Hay muchos soldados profesionales que quieren hacer esto", desertores de la Fuerza Armada hablan 
en exclusiva con la BBC.” BBC News Mundo, 25 de febrero, 2019. 
32 Bermúdez(2019), “Los militares abarcan 26% del gabinete de ministros del presidente Nicolás Maduro.” La República, 27 
de junio de 2018、上記 Bayly, Agárrate など。 
33 Parra(2018), Sullivan(2019), “Narcomilitares: “El cartel de los Soles”, el negocio del narcotráfico.” Reportero 24, 1 de 
febrero, 2015, “Detenido en Madrid un exjefe militar chavista reclamado por Estados Unidos.” EFE, 12 de abril, 2019. 
34 “Drug Trafficking Within the Venezuelan Regime: The ‘Cartel of the Suns’.” In Sight Crime, May 17, 2018. 
35 最も有名なのは麻薬取引で逮捕されたマドゥロの妻の甥で、「麻薬の甥っこ」(narcosobrinos)と呼ばれる
（Pierson2017）。2018 年にマドゥロ政権から離反し米国に逃げたオルテガ元検事総長（Luisa Ortega）、チャベス、
マドゥロ政権下で情報警察 SEBIN のトップを務めたカルバハル将軍(Hugo Carvajal、注 33EFE 記事の人物)、4 月
30 日にレオポルド・ロペスを釈放しマドゥロ政権から離反した SEBIN トップのクリストファー・フィゲラ
（Manuel Cristopher Figuera）をはじめとする離反した元軍高官や政府高官など、内情を知る人物が現在米国でマ
ドゥロ政権内や軍人の汚職、麻薬取引、マネーロンダリング、人権侵害などの犯罪行為について情報を出し始め
ている。”I Gave US ‘Compromising’ Evidence on Venezuela Officials-Ex-chief Prosecutor.” The Guardian, October 13, 
2017 など。 
ふたりの大統領の間で揺れるベネズエラ 































                                                        
36  （Carrasco 2019; Werlau 2019; Corrales 2019）など。また公に報道され、反政府派の強い反発を招いた事案とし
て以下ふたつがある。2010 年にはチャベス大統領がキューバ情報部の創設者で国家評議会副議長のラミロ・バ
ルデス(Ramiro Valdés)将軍をベネズエラにアドバイザーとして招聘した（Valery 2010）。2013 年にはチャベス、
マドゥロ両大統領とも近かったベネズエラ人左翼ジャーナリスト、マリオ・シルバ（Mario Silva）が、キューバ




証言している（Blanco et al. 2019）。 
37  “Siete kilómetros de cola para echar gasolina en Maturín.” El Nacional, 12 de junio, 2019. 
38  “Exportaciones petroleras de Venezuela caen 17% en mayo como consecuencia de las sanciones de EEUU.” Primer 
Informe, 4 de junio, 2019. 
ふたりの大統領の間で揺れるベネズエラ 

































（2019 年６月 25 日脱稿） 
 
（追記）バチェレ国連人権高等弁務官によるベネズエラ人権報告が７月４日に発表された。厳し
い人権危機の実態、そして治安当局によって 2018 年には 5287 人が殺されるなど国家による暴力
の実態が報告された。 “UN Human Rights Report on Venezuela Urges Immediate Measures to Halt and 
Remedy Grave Rights Violations.” July 4, 2019. 英文報告書のリンクが左記ページの下部にあり。 
ふたりの大統領の間で揺れるベネズエラ 
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